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近着石刻関係書所収元代石刻 リス ト8
森田 憲司
第11号 に引 き続 き、近年 に中国で刊行 され 、日本 に入荷 した石刻 関係書 の うちか ら、
元代石刻 の拓影や 写真、 あるい は録文 を掲載す るもの を紹介す る。今 回は、古書で
入手 した少 し前の刊 行物の採録が 中心 となった。 なお、各石刻 の名称 には、筆者が
拓影 によって題額 な どか ら採録 した ものや独 自に命名 した もの もあ り、各書籍 が石




拓影(大 型)と 簡体字録文(句 読点付)、 および基本データ
虎 児年 聖 旨碑 延 祐 元年(13正4)7月28日 聖 旨 上・戴パ クパ 、 下戯 直訳 体71P
※ 皇帝名 は 曲律 皇帝 まで
重修 興 陽院碑(当^題)至 大 元年(1308)5.月 望 立石73p
全真煙 霞 大師銘 記 至元5年(1268)7月15日 立石76p
※列 名 は録 文 され てい な い
清 涼 山脩 定 苛功徳 記(首 題)皇 慶 元年(1312)12月 望 日立 石77P
臨沿金石録 王汝離 ・牛文山編 延辺大学 出版社2005.12
簡体字録 文に、注 と釈文、巻末に一・部の拓影
大元勅 賜重 建尭 帝廟碑 銘 井序 至 元6年(1269)10月 下 元、泰定 元年(1324)4.月 重建
尭廟2P
光宅宮 聖 旨碑 至元12年(1275)2月 侠(1司 家 図 書館 拓 本)7p拓 影
光宅宮 常住 田宅 記 至iE17年(1357)2月1999年 出 上 写 真?あ り 尭 廟gP
ヒ戯は 中統4年(1263)6月 聖 旨、 中戯 は記 文、 下戴 は絵 図
蒙 紆皇帝 聖 旨里碑 憲 宗戊午(8/1258)3刀11[立 浮II」県天 聖宮38P
忽必 烈皇帝 聖 旨碑 泰 定4年 マ∠(1327)洪 洞県alp
題額:特 賜 嘉号 春諭勅 語
中統3年(1262)8月121i、3年2月20日 、3年8月12日 、 中統4年3月24日 聖 旨
碑 陰:靖 応 真人 姜善信 道行 銘 井序(泰 定4/1327年4月26日)録 文な し
趙城 県伏 牛村修 復牲 皇廟 記 甲午(太 宗6/1264)同 治5年 重 立 洪 洞 県56P
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※ 中 鎮 雀lll廟 記/¥1詩 壬寅(乃 馬r^元/1242)侠 盆:1言山 志 に よ る 洪 洞 県82p
重修 通 玄 観 碑 記L⊥ 亥9月15il(太 宗ll/1239)安シ更県86p
重修 晋 筍 大 ノU朝碑 銘 井片;大 徳3年(1299)5月15il郷 寧 県89p/イ1影
※ 師 畷 廟 記 至liヨ11辰(24/1364)伏 洪lllil県志 に よ る93p
大 元 晋寧 路 翼 城 県 斜lll、・一`-f一弘 辮 興 教 大師 裕 公 和1'・1・11亘行 碑 延 祐7年(1320)/1麻翼
4フ戎り1{く金 イ山 一、{1}ll2P}イ1景 多
轄 明 応 王廟 碑 雪玩20年(1283)lllllll洪 洞 り1拡 勝 ・I」}雀泉 水 神 廟13〔3P拓 影
重修 明 応 一1澱之li舜1延 祐64卜(1319)8/161i洪 洞 県 広 勝 ・'1雇泉 水 神 廟1391り 拓 影
.亜建 夫1廟 碑 大 徳10年(1306)伏 喪 陵 り,髪161p
訂ll辛莞[llli己 至 ノ己31イ ト(129/1)10/」1511蜜ミξ2分り決188p
剥 落 の た め 文は 「一山 右 石 刻 叢 編 一1に よ る
/1.1iづ朝▲∈巨"多㍉}己 ノ己L巨{2イト(1296)il=lll5i1銀1～～寧り L201p
っ二iこ舛りiノ己日も三石卑11己 寺≦7台イト1凸1写 ε者lllメこ205p
碑 陰(ノ)記 事に よ り元碑(ノ)光 緒24イ1沼)屯 刻 と して い る
こ の項 に 牛 王 廟 の 柱 の 刻 文(至 元20年/1283と 至 治 元年/132Dの 糸//G1介イ」▲
木 蘭 花慢 イ1刻 至IE21年(1361)3月28日 蒲lfi1268p
長 治金 石葦編 常福江 ・郭 生1砿編
イィ1景iと糖ゴでノトン1〈金〉武文
illl几1・査ミ秋 ∵苞rl[宇f象 昌1几反子i二2006.8山西
「秋谷 」摩崖 石刻 元(乍 道復)251P長 治
乃1后 歌 イ1刻 延祐Ui寅(元 年/1314)8/1L旬252p長治
前i∵ 党 県 達 魯 花 赤 忽 都 帖 木 児 徳 政 記
イLj力f.f1!-・Li召257p湿 各"友
詔 文の み 、il付 な し
う≦IE21イ ト(1361)3/1、置五イ1254p 長治
古 北 岳 遺 存 碑 録 曲 陽 県 文物 保 管 所 編 印
イく魚C仁iリjオ貢イィ1景多7う・'1ゾニガでと倉吟iイ本弓く金・メ(文
2007.・1
1濃 観 記(豪 額)ノ 与二真不魚棚
大朝歳 次rLL(憲 宗5/1257)5月4日
碑陰 列 名(近150人 とあ る)
(典拠 は8日 とす るが、 己卯 朔 壬戌 は4il)
寿 陽碑碍 史景'1台編 山 西1{1▲籍 出版 社2007.12111西
釦 冊 、拓 影 と簡体 字録 文に解 説 を附 し、 対象 は 人民 共和 国 にお よぶ
昭 済聖 母腹 中 イ沖～{重(本、曇D 延 祐5年(1318)3)115日 94P
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石氏 先榮 之 誌(繁 額)至 治3年(1323)8月10095p
刀村 福 田院靱 建正殿 碑 記(首 題)至 順4年(1333)庚 申月 甲午 日96p
皇唐 李 長者(碑)元 統3年(1335)4.月13日100p
故 高義 妻趙 氏 墓誌銘 至IE2年(1342)4月102p
※横 題 に高氏 世系 之図 とあ り
務 副趙 景思 之 墓(横 題)至[E5年(1345)9月15日103p
取修寿 陽 県北 山 竜王廟 記(首 題)至IE甲 午(14/1354)4月1日104P
蔚県碑銘輯録 登il慶平編 広 西師範大学出版社2009.6
民国までを対象 とする、拓影 と録 文
026至 元17年 聖 旨碑
至 元17年(1280)2月2511の聖 旨、 ただ し右端 のrl付 は読 め ない(本 書 は 「至元 □
[年rE月 」とす る)ま た、本 書が タイ トル とす る蔦 児 年 は憲宗8年 戊 午(1260)だ が、
この聖 旨は 引川 され てい るだ け
lr月石卑1陰 至IE8年(1358)10、 「128「1、t_イ1〒
027重 修 文廟 碑
同碑 陰(題 名)
ド'卜部 のみ の残碑 、た だ し、「劉完 澤鐵 穆 爾 立石」で あ り、文中に 大都 の語 があ り、元
碑 で あ ろ う。
190蔚 県楊 氏先榮 碑銘 至治 元年(1321)11月271」 立イ1
同碑 陰(家 系図)
※北 京図 書=館49冊88
なお 、 この 間 には 、『高'F金 イ1志』(1握 直井局 、2004)、 『新 中国 出f一墓誌1海 ・天津 』(文
物 出版 社、2009)も 人 手 した が、紙 数 の関係 で 次 号の掲 載 とさせ て いただ く。
(も りた けん じ 奈 良 大学)
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